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Bez dodataka nema suvremenih polimernih
materijala. Oni ne samo {to pridonose nji-
hovoj boljoj preradljivosti i pobolj{anju svoj-
stava ve} pove}avaju i uporabnu vrijednost
gotovih proizvoda. Mada dodatci polimeri-
ma u masi polimernih materijala sudjeluju s
5 – 7 %, a u cijeni s oko 10 %, njihov je do-
prinos toliko velik da ih pojedini znanstveni-
ci gotovo glorificiraju.
Dodatcima se ili ostvaruju nova ili poja~ava-
ju postoje}a svojstva polimera, ~ime se ut-
je~e na pona{anje materijala pri uporabi go-
tovih proizvoda. Npr., plasti~ne cijevi na~in-
jene od materijala bez dodataka ne bi mo-
gle izdr`ati 50 godina uporabe, prozori i
vrata ne bi trajali minimalno 15 godina, pla-
stikom prevu~eni kabeli ne bi zadr`ali elek-
tri~na svojstva pri visokim temperaturama i
naprezanjima, a plasti~ni materijali bez
smanjivala gorivosti ne bi bili otporni na pla-
men.
Neki se plasti~ni materijali ne prera|uju ba{
jednostavno, a njihova se preradljivost po-
ve}ava upravo s pomo}u dodataka. Izradba
filmova od linearnoga polietilena niske gu-
sto}e, postizanje velike brzine pakiranja pla-
sti~nim filmovima na~injenima npr. od bi-
orijentiranoga polipropilena, u~inkovita pre-
radba drvno-plastomernih kompozita samo
su neki od primjera.
Svjetska potra`nja za dodatcima polimer-
nim materijalima procijenjena je na 9 miliju-
na tona, uz godi{nje stope rasta podjednake
godi{njim stopama rasta potra`nje za pla-
stikom. Smanjenje uporabe dodataka, uzro-
kovano zahtjevima koji se postavljaju zbog
zabrinutosti za okoli{, usporilo je rast po-
tra`nje te se procjenjuje kako }e ona u
idu}ih 5 godina iznositi 3 - 4 % na godinu
(uz godi{nju stopu rasta potra`nje za plasti-
kom od 5 %).
Iako od ukupno potro{enih dodataka na
omek{avala otpada oko 60 %, njihov se
budu}i rast procjenjuje na samo 1 %, zbog
mnogobrojnih zakonskih ograni~enja koja
se po~inju primjenjivati na tu skupinu doda-
taka. Kako se {iri uporaba plastike u gra|evi-
narstvu te u elektri~nim i elektroni~kim ure-
|ajima, postavljaju se i zahtjevi za sve ve}om
otpornosti na gorenje, koja se posti`e doda-
vanjem smanjivala gorivosti ~iji je udio u
ukupno potro{enim dodatcima polimernim
materijalima oko 12 %.
Gotovo se 65 % dodataka doda PVC-u (na
njih otpada 40 – 45 % ukupne vrijednosti
potro{enih dodataka). Upravo su dodatci
omogu}ili {irenje uporabe PVC-a na mnoga
podru~ja, npr. gra|evinarstvo i medicinu.
Dodatci polimernim materijalima do`ivlja-
vaju bitne promjene, prije svega zbog pita-
nja koja se odnose na njihov utjecaj na oko-
li{. Kako patentna za{tita na neke dodatke
istje~e, me|u proizvo|a~ima dodataka po-
javljuju se novi konkurenti. Danas dodatke
polimernim materijalima proizvodi oko 300
tvrtki, od kojih su mnoge vrlo male te su
zbog toga prilagodljivije. Stoga ne treba biti
~udno {to je podru~je razvoja i proizvodnje
dodataka veoma dinami~no te da mogu
pre`ivjeti doista samo najbolji, koji mogu
proizvesti kvalitetne dodatke po najni`im ci-
jenama.
www.plastemart.com
Po~inju pripreme za K 2007
U Düsseldorfu se sastao Organizacijski od-
bor najve}e svjetske, plasti~arske i gumarske
izlo`be koja }e se, po 17. put, odr`ati na
Düsseldorfskom sajmu od 24. do 31. listo-
pada 2007. Bit }e to najve}e dru`enje svih
onih koji bilo {to zna~e na podru~ju strojeva
i ostale opreme za preradbu plastike i gume,
polimernih materijala i dodataka, polupro-
izvoda, konstrukcijskih proizvoda te ostalih
plasti~nih i gumenih proizvoda. Pozivi izla-
ga~ima bit }e poslani po~etkom 2006., a
prijave se primaju do 31. svibnja 2006. Neka
ovo bude i podsjetnik svim hrvatskim tvrtka-
ma koje u svojim planovima imaju nastup
na K 2007.
www.k-online.de
Jesu li nano~estice ipak opasne?
Diljem svijeta raspravlja se o mogu}nostima
koje nanotehnika pru`a ljudskom rodu, ali
malo tko postavlja pitanje potencijalnoga ri-
zika. Nanoelementi bi trebali prenijeti ljeko-
vite tvari izravno u `ive stanice, pobolj{ati
svojstva boja, ljepila i prevlaka te dati potpu-
no novu dimenziju ra~unalima. Ali imaju li
te iste nano~estice i kakav negativan u~in na
ljude i okoli{?
Prema prevladavaju}im stajali{tima u Europ-
skoj uniji, nano~estice nisu dovoljno istra-
`ene te se na postavljeno pitanje ne mo`e
dati pouzdan odgovor. Upravo je ustanov-
ljavanje rizika sve ra{irenije uporabe nano-
~estica osnovni zadatak novoustanovljeno-
ga projekta nazvanoga Nanosafe2, koji sa 7
milijuna eura sufinancira Europska unija.
Preostalih potrebnih 12,4 milijuna eura pri-
kupit }e se od tvrtki koje se bave ovim po-
dru~jem. U projekt su uklju~ena ukupno 24
istra`iva~ka instituta, sveu~ili{ta i tvrtke iz
sedam europskih zemalja.
Ovim se projektom nastoji obuhvatiti cijeli
`ivotni ciklus nano~estica, od njihove proiz-
vodnje, skladi{tenja, transporta do ugradnje
u gotove proizvode, a cilj mu je otkriti sva
potencijalno opasna mjesta pri proizvodnji,
rukovanju te uporabi nano~estica. Rezultati
dobiveni ovim istra`ivanjem bili bi dostupni
javnosti, a poslu`ili bi kao podloga za do-
no{enje zakona kojima bi se uredilo po-
dru~je nano~estica.
www.k-online.de
Potra`nja za plasti~nim cijevima
ponovno raste
Porast potra`nje za plasti~nim cijevima u
Europi jedan je od sigurnih pokazatelja kako
je kriza u koju je zapalo podru~je gra|evi-
narstva prevladana. Vi{e od 550 danas ak-
tivnih europskih cjevara po~inje se polako
oporavljati. U 2004. su preradili vi{e od 2,8
milijuna tona plastomera, {to je porast od
oko 2 % u odnosu na 2003., a nastavak tog
trenda o~ekuje se i u ovoj godini. Najve}i
porast potra`nje za plasti~nim cijevima
bilje`i se u novim ~lanicama te u skandinav-
skim zemljama, posebice u [vedskoj.
U posljednje ~etiri godine broj europskih
tvrtki koje proizvode plasti~ne cijevi smanjen
je za 10 %. Otprilike tre}ina preostalih u vla-
sni{tvu je 50 najve}ih svjetskih cjevara, a one
proizvode oko 80 % cijevi. Koliko je okrup-
njivanje u ovome podru~ju preradbe plasti-
ke bilo sna`no, govori i podatak da 10 naj-
ve}ih tvrtki proizvede vi{e od polovine cijevi.
Na prvom je mjestu tvrtka Wavin, koja u cije-
vi na godinu preradi blizu 400 000 tona pla-
stomera. Slijede Alphacan i Pipelife, koje
prerade po vi{e od 200 000 tona plastome-
ra. Upnor je jedna od tvrtki koja se probija
na tr`i{tu cijevi uskom specijalizacijom na
proizvodnju cijevi za klimatizaciju i grijanje,
uz istodobno odustajanje od mnogih dru-
gih podru~ja cjevarstva. Trendovi okrupnji-
vanja i restrukturiranja ovoga podru~ja jo{
nisu rije{ili dva glavna problema: prekapaci-
tiranost i nisku profitabilnost.
Najve}i broj cjevarskih tvrtki nalazi se u Itali-
ji, i u njima se i preradi najvi{e plastomera u
cijevi, ali rije~ je o jednostavnijim proizvodi-
ma koji izlaze uglavnom iz malih pogona.
Na drugom je mjestu Njema~ka. Me|utim,
potra`nja za cijevima na njema~kom tr`i{tu
u posljednje se 3 – 4 godine znatno smanjila
zbog niske stope gospodarskoga rasta te re-
cesije u gra|evinarstvu (slika 5).
www.amiplastics.com
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Poliesterska pre|a otporna na
vatru i bakterije
Nova poliesterska vlakna koja su istodobno
vatrootporna te imaju antimikrobna svoj-
polimeri 26(2005)2
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stva ~ine se gotovo idealnima za velik ra-
spon primjena – od presvlaka na namje{taju
do automobilskih navlaka. Na~inila ih je Sin-







robni dodatak na osnovi srebra tvrtke Milli-
kem & Company koji sprje~ava rast mikroor-
ganizama, uzro~nika neugodnih mirisa i ra-
spada vlakana. Zahtjev za razvojem ovih vla-
kana stigao je upravo od proizvo|a~a pre-
svlaka za namje{taj, ali }e njihova primjena,
prema svemu sude}i, biti znatno {ira jer se
uz automobilske presvlake od njih mo`e
izra|ivati i radna odje}a.




su ne samo vatrootporna ve} i samogasiva
vlakna, {to je vrlo va`no s obzirom na po-
dru~ja njihove mogu}e uporabe.
AlphaSan se dodaje vlaknima tijekom ek-
strudiranja pa se otpornost na mikroorga-
nizme ne smanjuje nakon pranja u perilica-
ma rublja, kemijskoga ~i{}enja te u dodiru s
uobi~ajenim sredstvima za ~i{}enje.
Milliken Press Release, 2/2005
Nova primjena staroga materijala
Nedavno su ameri~ki znanstvenici otkrili ka-
ko Surlyn, ve} dugo vremena poznati akril-
no-etilenski kopolimer kojim se prevla~e ku-
gla~ki ~unjevi, kacige i loptice za golf, ima
mogu}nost samopopravka manjih ili ve}ih
o{te}enja, pa ~ak i rupa od npr. metaka. Na-
ime, umjesto da proizvod na~injen od toga
materijala ili samo prevu~en njime puca oko
mjesta o{te}enja, on se na za sada neob-
ja{njiv na~in samooporavi. Plo~e na~injene
od Surlyna u koje su ispaljivani metci, nakon
o{te}ivanja su se same popravile.
Cijeli tim materijali~ara iz sto`era ameri~ke
vojne mornarice poku{ava objasniti za{to je
tomu tako. Pretpostavlja se da su uzrok tom
neobi~nom fenomenu svojstva taljevine.
Naime, brzina metka zagrije Surlyn do tem-
perature bliske njegovu tali{tu, {to dovodi
do pucanja polimernih lanaca te stvaranja
mje{avine pozitivno i negativno nabijenih
iona koji se poku{avaju razdvojiti pa tada
prekrivaju o{te}enu povr{inu. Kako se pod
utjecajem plamena materijal mo`e raspasti,
to se poku{ava sprije~iti s pomo}u vatroot-
pornih dodataka kao {to su uretani.
Zahvaljuju}i ovome otkri}u, uz rje{enje po-
stoje}ih problema, mo`e se o~ekivati da }e
se pobolj{ani Surlyn ubrzo na}i u komerci-
jalnoj primjeni, i to posebice na podru~ju
gra|evinarstva te vojne industrije.
www.plastemart.com
Vijek trajanja piva u PET bocama
produljen na 6 mjeseci
Tvrtka Ochakovo prva je pivovara koja je pu-
nila pivo u PET boce u Rusiji, a danas je do-
segnula proizvodnju od 2 milijuna litara piva
na dan. Ista tvrtka proizvodi i PET granulat i
pripremke od kojih se izra|uju boce. Kako
tr`i{te zahtijeva pove}anje barijernih svoj-
stava PET boca radi produljenja trajnosti pi-
va, ta je tvrtka odlu~ila primijeniti Amasorb
aktivni barijerni materijal.
Aktivni barijerni materijali razvijeni su po-
sljednjih nekoliko godina, a ugra|uju se iz-
ravno u pakirni materijal. Nazivaju se upijala
kisika (e. oxygen scavengers, oxygen absor-
bers), a kemijski se ve`u s kisikom, odnosno
uhvate ga prije nego {to do|e u dodir s hra-
nom ili pi}em. Osim {to se ve`u s kisikom
koji prodire kroz ambala`u (s molekulama
koje pro|u kroz stijenku), spajaju se i s kisi-
kom koji je zarobljen u pakovini, primjerice
u gornjem dijelu boce ili unutar samoga
proizvoda.
Primjenom Amasorb materijala, trajnost pi-
va produljena je na {est mjeseci (s prija{nja
tri). Budu}i da je Amasorb na osnovi polies-
tera, nema {tetnoga utjecaja pri preradbi
injekcijskim pre{anjem ili puhanjem, odno-
sno mo`e se prera|ivati kao i PET.
Amosorb granulat dodaje se izravno u lije-
vak ubrizgavalice, a koli~ina dodanoga ma-
terijala mo`e se prilagoditi ovisno o zahtjevi-
ma proizvo|a~a.
PETplanet insider 5/05
Novi biocidi za koncentrate tvrtke
PolyChem Alloy® Inc.
Tvrtka PolyChem Alloy® Inc. razvila je seriju
biocidnih dodataka za koncentrate te doda-
taka za {irok spektar primjene.
Nova serija biocida pod nazivom PolySept®
sadr`ava uglavnom 10 do 50 % aktivnih an-
timikrobnih sastojaka. U tvrtki PolyChem
Alloy® Inc. tvrde kako taj proizvod sprje~ava
razvijanje velikoga broja bakterija, gljivica te
posebice stafilokoka postojanih na metici-
lin. Biocid djeluje na razini membrane mik-
roba gdje uklanja ione va`ne za daljnji raz-
voj mikroba. Bakterije uglavnom rabe te
ione za pohranu energije, dok ih gljivice
rabe kao izvore energije za daljnji razvoj.
Biocidi za koncentrate tvrtke PolyChem
Alloy® Inc. uspje{no se mogu kombinirati s
polietilenima, polipropilenima, polistireni-
ma, akrilonitril/butadien/stirenima i poli(bu-
tilen-tereftalatom) (PBT). Toplinski su posto-
jani u rasponu temperatura od 190 °C do
preko 400 °C. Takvo svojstvo omogu}uje nji-
hovu primjenu i pri preradbi materijala kao
{to su poliamidi, polikarbonati i poliesteri.
Naj~e{}e se primjenjuju za koncentrate koji
se dodaju materijalima pri preradbi postup-
cima pre{anja i ekstrudiranja.
Plastics Aditives and Compounding
News, 1/2005
Flexform – kompoziti s prirodnim
vlaknima u vi{e od 1,5 milijuna
vozila
Tvrtka FlexForm Technologies LLC vode}i je
sjevernoameri~ki proizvo|a~ kompozita s
prirodnim vlaknima. Proizvodi se izra|uju
od smjese prirodnih vlakana kao {to su ke-
naf, konoplja, lan, juta i sisal te plastomera
kao {to su polipropilen i poliester, a rabe se
u automobilskoj industriji za proizvodnju
unutra{nje opreme automobila. Kompoziti
s prirodnim vlaknima radikalno su izmijenili
industriju unutra{nje opreme automobila.
Zahtijevaju se proizvodi koji ne {tete okoli{u,
male su mase i niske cijene, a kompoziti s
prirodnim vlaknima ispunjavaju sve te zah-
tjeve.
Kompoziti s prirodnim vlaknima u prosjeku
su 25 % vi{e ~vrsto}e od drvno-plastomer-
nih kompozita, a ne utje~u {tetno na okoli{
u usporedbi sa staklenim vlaknima. Pre-
ra|uju se u jednome koraku pa su uz kra}a
razdoblja ciklusa vrlo pogodni za proiz-
vo|a~e unutra{nje automobilske opreme.
Kompoziti FlexForma uporabljeni su u vi{e
od 1,5 milijuna vozila u SAD-u, a o~ekuje se
primjena u tri nova modela: za injekcijski
pre{ane naslone sjedala forda Freestyle SEL,
naslone za ruke i pokrovne plo~e prednjih i
stra`njih vrata redizajniranoga jeepa Grand
Cherokee, te prednje i stra`nje plo~e vrata
novoga mercedesa M-Class. Osim unu-
tra{nje opreme automobila, kompoziti s pri-
rodnim vlaknima pogodni su i za primjenu u
kamionima, prikolicama te se od njih iz-
ra|uju i uredski namje{taj, stropne obloge
te ambala`a.
www.plasticker.de
Plastika koja mijenja oblik
zahvaljuju}i svjetlu
Inspirirani cvjetnim laticama koje sun~eva
svjetlost poti~e da se otvore, istra`iva~i s
Tehni~koga sveu~ili{ta u Aachenu (RWTH
Aachen) razvili su plastiku koja pod utjeca-
jem svjetlosti mijenja oblik.
Rije~ je o jo{ jednom primjeru primjene bio-
nike, odnosno uporabe prirodnih fenomena
kao modela za tehni~ka rje{enja. Biljke otva-
raju pupoljke i latice zahvaljuju}i sun~evoj
svjetlosti. To zna~i da njihovi biolo{ki sustavi
26(2005)2 polimeri
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rabe svjetlost kao informaciju. Umjetni ma-
terijal razvijen u Aachenu pona{a se vrlo
sli~no.
Materijalu se definira oblik koji se u~vrsti s
pomo}u svjetlosti odre|ene valne duljine.
Pri izlaganju svjetlosti druge valne duljine,
on se vra}a u po~etni oblik. Uzrok su tomu
tzv. molekulni prekida~i, fotoosjetljive sku-
pine molekula koje se spajaju i razdvajaju
pod utjecajem svjetlosti razli~itih valnih
duljina.
Plasti~ni materijali koji mijenjaju svoj oblik
pod utjecajem temperaturnih promjena ve}
su razvijeni. Sada je toj plastici koja pamti
svoj oblik pridru`ena i fotoosjetljiva plastika
~ija }e se podru~ja primjene tek razvijati, a
jedno od njih sigurno }e biti medicina, i to u
obliku inteligentnoga kirur{kog konca te
usadaka (stentova) za krvne `ile.
www.k-online.de
Mo`e li od plasti~nih vre}ica
nastati ~elik?
Ideja da se plasti~ne vre}ice, koje danas do-
nosimo iz trgovina, pretvore u ~elik od koje-
ga }e se na~initi npr. automobil koji namje-
ravamo kupiti u budu}nosti, zasigurno zvu~i
pomalo kao znanstvena fantastika. Ipak, is-
tra`ivanja koja je provela profesorica Veena
Sahajwalla, School of Materials Science,
University of New South Wales, Australija,
pokazuju kako je to jedan od mogu}ih na-
~ina zbrinjavanja plasti~noga otpada.
Plastika je samo jo{ jedan oblik ugljika, a pri
proizvodnji gvo`|a i ~elika nema razlike iz-
me|u uporabe polietilena i ugljena. Naime,
polietilen, taj uobi~ajeni materijal za izradbu
vre}ica za kupnju, savitljive ambala`e i nekih
spremnika za pi}a, mo`e se materijalno i
energijski oporabiti prilikom proizvodnje
gvo`|a i ~elika. Na taj bi se na~in znatno
smanjila uporaba ugljena, a time i njegov
doprinos stvaranju stakleni~kih plinova, uz
istodobnu potro{nju tisu}a tona polietilen-
skoga otpada koji bi se, u suprotnome, na
neki drugi na~in trebao zbrinuti.
Polietilen je na~injen od oko 15 % vodika,
koji je potencijalni izvor energije potrebne u
visokim pe}ima, i oko 85 % ugljika, koliko
ima i u visokokvalitetnome ugljenu potreb-
nom za pokretanje visokih pe}i. Za sada se
provode eksperimenti s razli~itim mje{avina-
ma usitnjene plastike i ugljena koje se u{tr-
cavaju u visoke pe}i. Dodavanjem plastike u
rastaljenu ruda~u pri temperaturi vi{oj od
1 500 °C, ugljik iz nje pretvara se u gvo`|e ili
~elik. Na taj na~in otpad postaje va`nom si-
rovinom za jednu, za cijeli svijet, va`nu in-
dustrijsku granu.
Zamjena samo 5 % ugljena koji se potro{i u
visokim pe}ima, zna~i u{tedu od oko
40 000 tona ugljena na godinu, kojim se,
pak, mo`e proizvesti oko 80 000 t gvo`|a.
Mada se time znatno pridonosi odr`ivom
razvoju, jo{ je potrebno provesti mnogo-
brojna ispitivanja. Na pitanje pojavljuju li se
pri izgaranju polietilena neki plinovi koji
mogu one~istiti zrak, za sada je odgovor ne-
gativan, jer spalionice otpada rade na 1 000
°C, a visoke pe}i na 1 500 do 1 600 °C, ~ime
je omogu}eno potpunije izgaranje i stva-
ranje manje potencijalnih one~i{}iva~a. Po-
lietilen ima manje ne~isto}a nego ugljen pa
je i pitanje ostatka jednostavnije rije{iti.
www.future.org.au
Plasti~ni i gumeni proizvodi
Priredila: Gordana BARI]
Roboti s ljudskim dodirom s
pomo}u elektroni~ke ko`e
Savitljiva elektroni~ka ko`a kojom se mo`e
osjetiti je li ne{to prevru}e da bi se dr`alo ili
je, pak, prejako stisnuto, mo`e robotima
omogu}iti gotovo ljudski osjet dodira.
Znanstvenici Tokijskoga sveu~ili{ta ugradili
su elektroni~ka osjetila u vrlo tanak plasti~ni
film koji je dovoljno savitljiv da se njime
mo`e omotati i jaje.
Osjetila su, zapravo, mre`a dvaju tipova
tranzistora ugra|enih u dva sloja: za mje-
renje pritiska i za mjerenje temperature. Na
mjestu na kojem se spojevi me|u tranzisto-
rima sijeku, o~itavaju se vrijednosti te je ide-
ja da se, s obzirom na njihovu visinu, donose
odluke o budu}im akcijama. Slojevi s tranzi-
storima proizvode se odvojeno te se lagano
pola`u jedan preko drugoga i zatim lamini-
raju.
Predvi|eni razmak izme|u pojedinih osjetila
je oko 4 cm, a ho}e li to biti dovoljno za
osjetljivost na temperaturu i pritisak, tek se
mora ispitati. Kona~ni je cilj razviti postupak
kojim }e se cijela povr{ina robota mo}i prek-
riti elektroni~kom ko`om.
U budu}nosti, ovakav bi se postupak mogao
primijeniti i na nadomjestke za amputirane
ekstremitete te bi se na taj na~in pojedinci-
ma, uz protezu koja im podi`e kvalitetu
`ivota, mogao vratiti i osjet.
www.newscientist.com
Biorazgradljive inzulinske kapsule
Kako bi odr`avali odgovaraju}u razinu {e-
}era u krvi, dijabeti~ari moraju redovito uzi-
mati inzulin, uglavnom putem injekcija, neki
i po nekoliko puta na dan, {to im dodatno
ote`ava `ivot, a nepravodobno doziranje in-
zulina mo`e ih i `ivotno ugroziti. Ve} se
dugo radi na razvoju mogu}nosti uzimanja
inzulina u obliku tableta, me|utim na tom
je polju potrebno rije{iti vrlo mnogo proble-
ma. Jedan je od njih ~injenica da se inzulin
vrlo brzo uni{tava u kiselim medijima kao
{to je `elu~ana kiselina. Kemi~ari s Kemijsko-
ga fakulteta Sveu~ili{ta Lomonosov u Mo-
skvi prona{li su na~in kako za{tititi inzulin
od uni{tavanja u `elu~anoj kiselini i o~uvati
njegovu funkcionalnost.
Za doziranje inzulina moskovski su kemi~ari
na~inili vi{eslojne polimerne kapsule na-
~injene od pozitivnoga protamina i negativ-
noga deksan sulfata, od kojih se naizmjence
oblikuju slojevi oko inzulinskoga punjenja.
Vanjski je sloj otporan na probavne sokove u
`elucu i crijevima, uz istodobnu mogu}nost
otpu{tanja inzulina u neutralnome mediju.
Za{titna kapsula stabilna je pri kiselinama
vrijednosti 1,7 do 5 pH-faktora. Pove}anje
kiselosti iznad 5 pH dovodi do otpu{tanja
inzulina, a daljnje pove}anje do 8 pH dovodi
do ubrzanoga osloba|anja proteina. Pri
pH-faktoru ve}em od 5,5, inzulin dobiva ne-
gativan naboj i njegov se spoj s negativno
nabijenim deksan sulfatom poni{tava.
Upravo iz ovisnosti za{titnoga polimernog
sloja o pH-vrijednostima proizlazi mogu}nost
dobave inzulina u tabletama. U `elucu, ~iji je
sadr`aj iznimno visoke kiselosti, vanjskim se
slojem {titi inzulin od uni{tenja. Ulaskom u
crijeva, gdje se pH-vrijednosti pove}avaju,
po~inje izlu~ivanje inzulina i njegov ulazak u
krv. Za izradbu za{titnoga sloja koriste se
prirodni biorazgradljivi polimeri. Nakon
pra`njenja, kapsulu razgra|uju enzimi i ot-
klanja se bezopasno iz organizma.
www.plastemart.com
Umjetna trava nove generacije
Izdr`ljiva, otporna na vodu, s mogu}nosti
jednostavnoga spajanja, ugodna i stabilna –
time se opisuje novi proizvod {vicarske
tvrtke XL Generation, umjetna trava (slika
6). Rije~ je o prvoj umjetnoj travi na~injenoj
u cijelosti od plastike, bez dodavanja pijeska
ili gumenoga granulata koji nerijetko pri
padu uzrokuju ogrebotine i lomove. Za iz-
radbu savitljive podloge poslu`io je BASF-ov
materijal Neopolen
®
P, u koji su utkana spe-
cijalna zelena vlakna na~injena od pje-
ne}ega polietilena koji pod nazivom Thilion
Grass
®
proizvodi nizozemska tvrtka Ten
Cate. Proizvod je do sada patentiran u 42
zemlje i njime je ve} vi{e od godine dana, a u
svrhu ispitivanja za potrebe Europske nogo-
metne federacije, UEFA-e, prekrivena
povr{ina nogometnoga stadiona Scottish
Dunfermline Athletic Football Club te jo{ pet
europskih stadiona.
Vlakna ove umjetne trave imaju ~etiri puta
ve}u gusto}u od ostalih na tr`i{tu, a njihov
spiralni oblik omogu}uje da se pona{aju ela-
sti~no poput opruge. Pjene}i pak polietilen,
od kojega je na~injena podloga, vrlo je ugo-
dan za sportske aktivnosti i istodobno
sprje~avanje sportskih ozljeda, te se na po-
dlozi na~injenoj od ove umjetne trave
sportskim aktivnostima mogu baviti sporta{i
i rekreativci svih dobi i sposobnosti. Zah-
polimeri 26(2005)2
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